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Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi 
di dunia. Setiap tahun produksi teh di dunia mengalami peningkatan 2,8 %, 
dan di Indonesia produksi teh meningkat 5-7 % sejak tahun 2006. Produksi 
yang meningkat tentu akan menghasilkan limbah yang juga meningkat. 
Limbah padat teh masih mengandung berbagai senyawa penting seperti 
protein kasar, pigmen, vitamin, mineral, tanin dan polifenol. Dengan 
kandungan tersebut, ampas teh memiliki potensi untuk dijadikan pakan 
ternak. Mengingat kebutuhan pangan yang semakin lama semakin 
meningkat, kualitas sumber pangan pun perlu diperhatikan. Jumlah ternak 
yang semakin meningkat dan perlu diberi asupan pakan yang berkualitas 
agar ternak pun menjadi sumber pangan yang bermutu baik. Dengan 
demikian dapat terjadi diversifikasi pengolahan limbah ampas teh. Selain itu 
pemanfaatan limbah akan semakin efisien dan ramah lingkungan. 
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Tea is one of many popular beverages in the world. Production of 
tea increases every year for about 2,8% around the world and 5-7% in 
Indonesia since 2006. The increasing amount of tea production will directly 
related to the increased amount of tea waste. Solid tea waste still contains 
some compounds such as crude protein, pigment, vitamin, minerals, tannin 
and polifenol. Which means, there is a potential for tea waste to be utilized 
as animal feeds. This potential is supported by increasing demand of food 
supplies, so that the food sources quality should be taken care of. Livestock 
is one of the crucial food sources that needed to be given good quality 
fodders. Using tea waste as animal feed gives diversification on the waste 
utilization and also efficient and eco-friendly. 
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